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La investigación científica realizada en una población de mujeres del distrito de 
Tucume- Lambayeque en el centro poblado la Raya, tuvo como objetivo determinar 
la relación entre apego parental y dependencia emocional. La misma es cuantitativa 
no experimental de diseño transversal correlacional; la cual se realizó en una 
muestra de 110 mujeres entre las edades 18 y 36, para ello se utilizó: El 
Cuestionario de Lazos parentales Parental Bonding Instrument (PBI) y El Inventario 
de Dependencia Emocional-IDE, hallándose una relación significativa entre Apego 
Parental y Dependencia Emocional, según el estadístico Pearson. En cuanto al 
análisis correlacional de las variables de estudio se encontró correlación altamente 
significativa entre la dimensión cuidado paterno y la dimensión prioridad de la 
pareja; sobreprotección materna con miedo a la soledad; sobreprotección paterna 
con las dimensiones prioridad a la pareja; deseos de control y dominio; 
subordinación y sumisión a un nivel de significancia (p<0.01) Esto indica que las 
mujeres del centro poblado “La Raya” presentaron un inadecuado cuidado y afecto 
en sus figuras de vinculo primario disminuyendo así la autonomía posterior en sus 
diversas relaciones. 
Por otro lado se encontró relación significativa entre las variables Apego Parental y 
Dependencia Emocional; cuidado materno con la dimensión miedo a la ruptura, a 
un nivel de significancia (p<0.05), lo que sugiere que las mujeres del centro ya 
mencionado, reportaron una deficiente contención emocional, empatía y cercanía 
por parte de la figura materna; a su vez mostraron comportamientos y conductas 
orientadas a mantenerse en relaciones inapropiadas perjudicando su autonomía 
emocional. 
